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Motor 
cycl es
Uudenmaan - Nylands 1 639 140 26 247 13 2 065 191 4
s i i t ä :  därav: of which: 
H e lsink i - H e lsingfors 973 64 7 118 7 1 169 99 1
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 468 61 14 119 5 667 104 -
Ahvenanmaa - Aland 32 3 - 12 - 47 2 -
Hämeen - Tavastehus 443 54 9 118 4 628 70 4
Kymen - Kymmene 223 43 2 50 7 325 54 -
M ikkelin  - S :t  Michels 121 23 7 42 1 194 38 1
Pohjo is-Karjalan  - Norra 
Karelens 83 17 3 25 1 129 33 .
Kuopion - Kuopio 163 26 3 40 5 237 38 -
Keski-Suomen - M ellersta  
Finlands 140 25 ~ 35 2 202 37 _
Vaasan - Vasa 213 28 2 67 1 311 46 -
Oulun - Uleäborgs 227 41 2 57 3 330 53 -
Lapin - Lapplands 103 20 2 27 1 153 29 _
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
X I1/1984 3 855 481 70 839 43 5 288 695 9
X I I /19831 4 213 555 76 846 56 5 746 656 98
Muutos %  - Förändring %  - 
Change % -8,5 -13,3 -7,9  -0,8 -23,2 -7,9 + 6,0 -90,8
I - X I 1/1984 127 655 3 856 482 13 826 593 146 412 6 280 4 545
I - X I1/19831 120 174 4 093 596 13 463 616 138 942 6 491 4 859
Muutos %  - Förändring %  - 
Change % + 6,3 -5,8 -19,1 + 2,7 -3.7 + 5,4 -3,2 -6 ,4
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppglfter - Adjusted prelim inary data
X/1984 10 718 352 30 1 339 60 12 499 583 89
XI/1984 9 081 390 50 1 218 49 10 788 606 31
1 Lop u llise t tiedot - S lu t l ig a  uppgifter - Final data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki
Puhelin (9 0 )5 3 9 0 1 1/tilaukset
Käteism yynti, Annankatu  44  ja E te läesp lanad i 4
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa vid äterg ivande 
av uppgifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )5 3 9  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  4 4  och Söd ra  e sp lanaden  4
W h en  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta t ist ica l Office of Finland sho u ld  be g ive n  a s  
source.
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